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 untuk mengabadikan  cerita rakyat asli dari Betawi sebagai hasil dari budaya Indonesia 
agar tetap diingat dalam  ingatan masyarakat Indonesia. 
METODE PENELITIAN 
Dilakukan dengan mencari data-data yang terdapat dari media bacaan yang telah ada 
maupun jaringan telekomunikasi social .  
HASIL YANG DICAPAI 
Sebuah komik cerita rakyat betawi yang menceritakan empat tokoh jagoan betawi pada 
masa lalu. 
KESIMPULAN 
Para masyarakat Indonesia terutama anak-anak yang menjadi target komunikasi banyak 
yang belum mengetahui cerita rakyat yang berasal dari Betawi, sehingga perlu dijaga 
kelestarian budaya Indonesia dengan visualisasi seperti komik aksi jagoan betawi. 
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